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JÜRGEN HABERMAS
Einfluß der Schul- und Hochschulbildung
auf das politische Bewußtsein der Studenten
Erstens besteht eine gewisse Gefahr, daß sich der pädagogische Effekt
der Sozialkunde großenteils in der Anreicherung mit Apparatwissen und
in der Gewöhnung an pseudoparlamentarische Planspiele erschöpft.
Zweitens wird ein tiefer reichender Einfluß der Sozialkunde anscheinend
von den im übrigen Unterricht immer noch wirksamen Motiven einer ver¬
dünnten bildungshumanistischen Tradition aufgefangen. Diese prägt weit¬
hin die Struktur des politischen Bewußtseins.
Drittens folgt freilich aus den so orientierten Gesellschaftsbildern nicht
ausschließlich und nicht einmal in erster Linie Indifferentismus. Häufiger
verbinden sie sich mit politisch autoritären Tendenzen.
Viertens fanden sich gewisse Anhaltspunkte dafür, daß dort, wo gleich¬
sam der bildungshumanistische Vorhang reißt, nicht etwa ein reflektiertes,
waches und wachsames Bewußtsein sichtbar wird, sondern eine Art Prag¬
matismus mit politisch ambivalenten Folgen. Bildung in ihrer traditionel¬
len Gestalt nimmt ideologische Züge an und birgt doch lebensnotwendige
Momente: auch die von den Natur- und Gesellschaftswissenschaften auf¬
bereiteten Fakten büßen ihre aufklärende Kraft ein, wo sie nicht im Me¬
dium kritischer und der Synopsis fähiger Bildung angeeignet werden.
(Zusammenfassung)
